Riparazione percutanea della valvola mitrale con Mitraclip nei pazienti con scompenso cardiaco avanzato e insufficienza mitralica funzionale: impatto clinico ed effetti sul rimodellamento cardiaco e sul profilo neurormonale. by Berardini, Alessandra <1981>
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Logistic	EuroScore	(%),mean	±	SD		 	 	 	 29	±	19	
STS	mortality	score	(%),mean	±	SD	 14	±	12	
	 	


















































Echocardiography	 	 	 	
	 Mitral	regurgitation	grade	≤	2+,	n	(%)	 0	(0)	 17	(77)	 0.00	
	 Mitral	regurgitation	grade≥	3+,	n	(%)	 22	(100)	 5	(23)	 0.00	
	 LV	Ejection	fraction,	mean	±SD	,%	 32	±	7	 32	±	7	 0.35	
	 LV	end-diastolic	volume,	mean	±	SD,	ml	 195±	53	 193±	58	 0.90	
	 LV	end-systolic	volume,	mean	±	SD,	ml	 134±	49	 134±	51	 0.54	
	 LV	end-systolic	diameter,	mean	±	SD,	mm	 52	±	8	 55±	9	 0.12	
	 LV	end-systolic	diameter	>	55	mm,	n	(%)		 11	(50)	 12	(55)	 0.70	
	 Systolic	pulmonary	artery	pressure	mean	±	SD	 49±	15	 43±	12	 0.14	
	 Right	atrial	pressure	mean	±	DS	 9	±	3	 8	±	2	 0.22	
	 Right	ventricular	dilatation	>	moderate,	n	(%)	 7	(32)	 7	(32)	 -	
	 Hypokinetic	right	ventricle	>	moderate,	n	(%)	 9	(41)	 9	(41)	 -	
Clinical	status	 	 	 	
	 NYHA	functional	class	≤	II,	n	(%)	 	 	 0	(0)	 15	(68)	 0.00	
	 NYHA	functional	class	≥	III,	n	(%)	 22	(100)	 7		(32)	 0.00	
Pro-BNP,	median	[IQR],	pg/ml		 4395	[1606-5884]	 2594	[1406-3924]	 0.04	
Hospital	admissions	 	 	 	
	 Total	admissions,	n	(mean±SD)	 1.7	±	1.5†	 0.7	±	0.8	 0.011	
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